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口頭表現の指導 と問題点
幸英岡士・
は じ め に
本 稿 は,1988年 度 に担 当 した 早稲 田 大 学 日本 語 教育 セ ンタ ー の研 修 コー
ス 「口頭 表 現 」 の授 業 を も と に,進 ん だ 段 階 にお け る口頭 表 現 の指 導 方 法
とそ の問 題 点 を検 討 しよ うとす る もの で あ る。
進 ん だ段 階 の 口頭 表 現 の指 導 は,話 者 が 言 い た い こ とを正 し く言 え るか
ど うか だ け で な く,自 然 な表 現 が で き るか,ス ムー ズな コ ミ ュ手 ケー シ ョ
ンが で き る た め に は ど の よ うな こ ξ湖 問題 にな るか,と い う観 点 が心 要 に
な っ て くる。 授 業 の具 体 的 な指 導方 法 と指 導 上 特 に留 意 す べ き問題 点 を検
討 す る こ とが本 稿 の主 なね らい で あ る。 な お,前 期 は 口頭 表 現 の基 礎 とな
る 自然 な発 音,ア ク セ ン ト,イ ン トネ ー シ ョン な ど の習得 を 目標 と し た指
導 を行 っ た の で,こ こ で は後 期 の授 業 だ.けにつ いて 述 べ る こ と にす る。
授 業 ほ1週1コ マ で,1コ マ は90分 。 後 期 は全 部 で13コ マ あ った 。 登
録 した学 生 は,韓 国 質 名,中 国8名(台 湾5.名 を含 む),シ ンガ ポ ー ル ・
フラ ンス ・西 ドイ ツ各1名 の計25名(男 性17名,女 性8名)で あ り,実 際
に出席 した の は20～22名 で あ った。
1・ 指 導 内 容 の 概要
授 業 計画 を立 て る に 当 た っ て は,依 頼,勧 誘,許 可,激 励,慰 労,命
令,勧 告,弁 解,陳 謝,苦 情 な どの 表 現 意 図 と,講 演,討 論,座 談,面
接,対 談,イ ン タ ビュ ー な どの形 式 の2つ を柱 に考 えた。 ま た,学 生 か ら
も話 す上 で 困 っ た こ とや 習 いた い話 し方 の 場 面 な ど を聞 き,参 考 に した 。
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更に,日 本的だといわれる椀曲な苦情の言い方や依頼に対する断 り方など


























苦 情 と陳謝(1コ マ)
弁 解(1コ マ)
調 査 報 告(1コ マ)
依 頼 ・勧誘 と断 り(1コ マ)
電 話 一 面 会 の 申 し入 れ 一(1コ マ)
イ ン タ ビュ ー,自 由討 議(2コ マ)
面 接 一 面 接 試 験 一(2コ マ)
デ ィベ ー ト 「男 女 産 み分 け」(1コ マ)
ス ヒ。一 チー 意 見 発 表 一(1コ マ)
ス ピー チ 「○ ○へ の提 言 」(エ ロマ)
1〉で は,初 め国 立 国語 研 究所 のVTR教 材 『初 めて会 う人 と』 の1を 見
せ た。 そ して,ス ク リプ トを見 せ て 登 場 人 物 の紹 介 の仕 方 につ い て話 し合
わせ,構 成 に注 意 させ な が ら各 自 自己紹 介 を考 え させ,1人 ず つ前 に 出 てや
らせ た。2)と5)で は,・テ ー プ教 材 『AuralComprehensionPractice・In
Japanese』(水 谷 修 ・水 谷 信 子,ジ ャパ ン タ イ ム ズ)の 「苦 情 」 「こ とわ り」
の課 を それ ぞ れ 使 用 。2)で は 課 題(条 件設 定)を 与 え,隣 入 や 知 人 と気 ま
ず くな る の を避 け る意 識 か ら,苦 情 をス トレ ー トに言 わ ず に,相 手 が察 し
て くれ る よ うに 持 っ てい く練 習 を行 う。目5)で は,指 導 教 授 か ら翻 訳 の仕
事 を頼 まれ て失 礼 にな らな い よ うに断 る場 合,新 聞 を とって くれ とい う勧
誘 員 に き っば り と断 る揚 合 の練 習 を行 う.3)は,試 験 に失 敗 した学 生 が,
単 位 を も ら うた め先 生 の研 究 室 へ弁 解 に行 く とい う設 定 で練 習 を行 う。4)
は,自 分 の住 ん で い る地 区 の公 立 の ス ポ ー ツ施 設 につ い て 調 査 を し,み ん
な の前 で 報 告 をす る 。7)は,2入 でペ ァ ー に な り,双 方 が 「理 想 の結 婚 相
手 」 につ い て の イ ン タ ビ ュー を行 い,そ れ を発 表 す る。 また 日本 入 の男 女
それ ぞ れ の理 想 の結 婚 相 手 の条 件 につ い て の新 聞記 事 を読 み,自 由討 議 を
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行 う・9)は,r男 女産み分け」1こ関する新聞記事をもとに討論会を行 った
が,会 議形式で使用されるいろいろな表現 の指導も行った。10)は,学 校
帰 桝;そ ぱを立ち食いして停学処分になった中 ・高生の新聞記事を読み,
処分 を妥当とする校長,厳 しすぎるとする父兄,第 三者の評論家のいずれ
かの立場 に立ってその主張を1人3分 で発表。11)は,学 期宋試験 とし,
「○○への提言」(OOに は早大総長,竹 下首相,目 本人などがあった)と
題する3分 スピーチを行った。
原則 として課題は前の週にプリントを作って渡 し,準 備 してくることを




って練習時問がな くなるため,後 半は個人別にカー ドを作って,注 意、点を
書いて渡 し簡単 に説明するようにした。
2・ 指導の具体例






2)プ リントを配 り面接試験の一般的な庵 り方 について説明(20分)
面接試験の種類(個 入面接,集 団面接,集 団討論面接)と面接事項(本人
に関するもの,学 校 ・学生生活に関するもの,時 事 ・一般常識)に ついて
説明し,今 回は集団面接を練習する乙とを伝える。
3)グ ループ分 けと打合せ(15分)
1コ マ目はAが 面接委員でBが 受験生,2コ マ目は反対になることに
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し,学 生20人 をA・B10入 ずつのグループに分け,打 合せをさせる。選
ばれたまとめ役を中心に,Aの 揚合,出 版社の入祉試験 とすること,委 員
2入 が1つ の質問を して受験生全員に答えさせてい くことなどを決めた。
4)面 接(35分)
初めに委員の代表が,当 社は出版社で,出 版物を通 して目本文化を海外
に紹介 しているが,海 外に支店 もあり,目 本語のできる外国人 を採用する
ことになったとい う挨拶を行 う。質問事項は,「当社を選んだ理由は何か」
「愛読書 は何か,尊 敬す る目本の文化人はだれか」「どんな語学 が で きる
か」などで,そ れぞれに1人 ずつ答えていった。
5〉 採用者選考のための打合せ(10分)
2人1組 ごとに,受 験者1人1人 について相談し評点を決め,そ れを持
ち寄って集計。代表者が全体の評と採用者に決まった3入 の氏名を肇表。
以上が1コ 々90分 の流れであるが,・2コ マ目もほとん ど同 じであった。
Bの 揚合 は,海 外 に支店を持つ旅行会社の面接で,「 大学生活で得たもの
は何か」「入社 したらどんな分野で仕事がしたいか」r国際化 とは何だと思
うかJな どの質問が行われた。
3・ 指 導 上 の 問 題 点
一 般 に初 級 段 階g口 頭 表 現 指 導(話 し方 の指 導)は ,独 立 した 時 間 は と ら
ず,テ キ ス トに出 て く'る文 型 ・語 彙 の習得 を中心 に,そ の習 っ た表 現 を使
った 日常 会 話 な どが で き る こ とが,一 応 の 目標 と され る こ とが 多 い・ しか
し,中 ・上 級 と進 ん だ 段 階 に な る と,た だ言 い た い こ とが正 し く言 え相 手
に意 志 が通 じるだ けで な く,日 本 入 か ら見 て違 和 感 を持 つ こ とな く,自 然
な ヌ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンがで き る よ うに な る た め の 指 導 が必 要 に な っ て く
る.こ こで は授 業 で 指 導 した誤 りや不 自然 さを と9あ げ,指 導上 どん な こ
とが 問題 にな るか を見 てみ る。 問 題 点 を大 別 す る と,発 音 や 文 法 上 の 問題
を別 にす れ ば,文 体 に関 わ る問題,場 面 に 関 わ る問 題,ス ム ー ズ な コ ミュ
ニケ ー シ ョ ンを は か る上 で の問題 に分 け られ る。
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3-1.文 体 上 の 問 題
文 章 表 現 を形 態 ・用 法 ・語 法 な どの差 に よ って い くつ か の型 に分 けた 時
そ の型 の1つ1つ を 文 体 と い う1}が,話 し言葉 に用 い られ る言 語 と書 き言
葉 に用 い られ る言 語 の差 も文 体 の1つ で あ る。 日本 語 教 育 で よ く場 面 の分
類 にフ ォー マ ル ・イ ンフ ォー マ ル2》が使 われ る が,一 般 的 に フ ォー マ ル な
場 面 で は書 き言 葉 的 な表 現 が,イ ンフ ォー マ ル な場 面 で は話 し言 葉 的 な表
現 が使 わ れ る と言 え る。 指 導 上 気 を つ けな けれ ば い け ない のが こ の文 体 の
ア ンバ ラ ン スで,特 にフ ォー マル な場 面 で話 し言 葉 的 な表 現 が1部 に交 じ
っ て しま う場 合 で あ る。
○私 は 日本 人 の皆 さん に 申 し上 げ た い こ と,2つ あ ります 。(略)そ うい
うわ け で私 は 日本 人 に もっ と思 い や りを も って 人 に親切 に して あ げて
ほ しい と思 い,こ こ に 提 言す る次 第 で あ ります 。(ス ヒ。一 チ,台 湾 》
女 性).
・助 詞 「が
」 省 略 され た例 で ある。 助 詞 「が ・を ・へ 」 な どの省 略 は,友
人 同 士 の雑 談 の イ ンフ ォー マ ルな揚 面 な ら普 通 で あ ろ うが,大 勢 の前 で 行
うス ピー チ に は そ ぐわ な い。 特 に こ の例 の場 合,終 わ りの 「こ こ に提 言 す
る次 第 で あ ります 」 とい う書 き言 葉 的 表 現 との ア ンィミラ ンス が 目立つ 。
○私 が賛 成 す る の はね,(略)し た くな い入 は しな くて もい い ん で す よ。
で も私 の知 り合 い の お じい さん は ね,も うお じい ちゃ ん か な,も う70
歳 だ け ど_.(デ ィベ ー ト,台 湾,女 性)
デ ィベ ー トとい う客 観 的 ・論理 的 に 自己 の主 張 を行 わ な けれ ば な らな い
フ ォ ー マ ル な揚 面 で,こ の よ うな 「ね 」 「よ」 「か な」 な どの問 投 助 詞 や終
助 詞 の多 用 は,違 和 感 が あ る。 こ の例 の学 生 の 発言 の続 き の 中 に 「バ ラ ン
スが よ くない か な一 て 」 「こ ん な 年 だ と しよ うが な い じゃ な い」 な どの表
1)F新 版文章表 現辞典』村松 定孝他編 東 京堂 正983
2)畠 弘 巳は 「揚 面 とことば」(「国語 学』133集1983)で,フ ォーマル な揚 面 を,
そ の蝪面での コミュニケーシ ョンの目的,参 加 者の役割,話 題 コミュニ ケー シ ョン
の手続 きな どが外 的 に決 まっている場合 と定義 し,こ れ を拘束場面 と呼んでい る。
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現 も見 られ た が,こ う した くだ け た表 現 は 文 体 の ア ンバ ラ ンス を生 む も と
に もな る ので,改 ま っ た場 面 で は使 わせ ない 指導 が必 要 で あ ろ う。
○墜 も 日本 しか外 国 へ 行 っ た こ とない ん で す け ど,ア ノー,台 湾 に い た
時 も学 生 時 代 か ら,ア ノ ー,生 徒 会 で け っ こ う活 躍 した し,そ して旅
行 も大 好 きだ っ た し,今 も 目本 へ 来 て か ら も け っ こ う京 都 と か九州 と
か行 って,_。(面 接,台 湾,男 性)
本 来 「け っこ う」 は,予 想 よ りも良 か っ た とい うプ ラス の 揚合 に使 わ れ
る。 そ の た め 自分 が 「けっ こ う活 躍 した」 と言 う と 自慢 して い る よ う に も
とれ る し,予 想 と比 べ る意 識 か ら客 観 的 視 点 が あ る た め,投 げ や りの ニ ュ
アン ス も帯 ぴ る。 そ の意 味 で は使 用 語 彙 の誤 りと言 え る が,元 々 「け っ こ
う」 は話 し言葉 の範 ち ゅ うに入 る用 語 で あ り,そ れ が フ ォー マ ル な場 面 で
使 用 され た た め,不 自然 に感 じ られ る と も 考 え ら れ る。 また,r僕 」 は
r君」 と同 じ レベ ル の語 彙 で あ り
,同 等 か 目下 に対 して は問 題 が な くて も,
敬 語 の使 用 が普 通 で あ る よ うな面 接 に は不 適 当 だ と考 え られ る、
○ も し も し,岩 崎 先 生 ～ い ま だ御 面 識 塗得 ませ ん の に,突 然 お電 話 い た
しま して失 礼 い た します が,ハ ン ブル グ大学 の 目本 語 学 部 で勉 強 い た
しま した00と 申 します 。(電 話,西 ドイ ツ,・女 性)
この例 は,今 まで見 て き た例 とは逆 に,rい ま だ御 面 識 を得 」 な い とい
う書 き言 葉 的 表 現 が会 話 を不 自然 に して い る。 こ の電 話 は丁 寧 な表 現 を要
求 され る フ ォ ー マ ル な揚 面 で は あ るが,こ うした い か め しい文 語 的 表 現 は
そ ぐわ ない 。 後 に 「突 然 お電 話...」 と続 い て い る め で,こ の部 分 の表 現
はい らな い で あ ろ う・ ま た,r岩 崎 先 生 ～」 は 「で い らっ しゃ い ます か」 と
続 け るべ き とこ ろ で あ ろ うが,こ うい う場合 省 略 す る と失 礼 に な る。 助 詞
だ けで な く述 部 の省 略 も指 導 上 注 意 を要 サ る。
以上 の よ うな文 体 上 の問 題 は,ブ ォー マ ル な場 面 で は,助 詞 「は ・が ・
を ・へ 」 や 述 部 の省 略,句 末 の 「な ・よ ・さ ・ね」 文 末 の 「な ・ぜ ・ぞ ・
わ ・い ・っ け ・よ ・か な ・か し ら」 な どの使 用 は,あ ま り しな い方 が い い
とい うよ うな事 前 の指 導 は あ る程 度 で きる。 しか し,表 現 の練 習 に お い て
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事 前 の様 々 な語 彙 の レベ ル の指 導 は困難 で あ る。 こ の よ うな文 体 上 の 問 題
は,い ろ い ろ な場 面 で多 く表 現 させ,そ れ を訂 正 して い く とい う指 導 が原
則 とな る で あ ろ う。
3-2・ 揚 面 に即 した表 現 上 の問 題
挨 拶 が典 型 的 な例 で あ る が,あ る場 面 で は あ る決 ま っ て使 わ れ る表 現 が
あ る。 そ う した型 と して 抽 出 で き る,場 面 とセ ッ トに な っ た表 現 の使 用 の
誤 りを,こ こで は 揚 面 に 即 した 表現 上 の間題 として扱 う。 こ の場 合 の例
は,そ の ほ とん どが 発 話 の初 め と終 わ りに集 中 して い る の で,発 話 の起 こ
し と発 話 の し め く く りの2つ に分 け て見 て み る。
1)発 話 の 起 こ し
O(研 究 室 の ドァ を開 け て)は い,先 生 。 今 日は 。 ア ノー,先 生,今 お 暇
で す か 。(弁 解,韓 国,男 性)
○(研 究 室 の ドァ を開 けて)ご めん くだ さい 。(弁 解,中 国,男 性)
「はいJは 教 師 に向 か って 呼 ぴ掛 げ た ので は な く
,顔 が合 っ て 呼 び掛 け
る前 の表 現 で,こ の揚 合 は不 要 。 も し発言 す る とす れ ば,軽 く 「ア ッ,先
生 」 で あ ろ うか、 「今 日は」 は,普 通 教 師 と学 生 の間 で は 不 自然 で あ り・
こ こで も不 要 。 学校 の廊 下 な ど で学 生 にr今 日 は」 と挨 拶 され る こ と もあ
り,誤 用 の多 い 表現 の1つ で あ る。 「今 お 暇 で す か」 とい う言 い方 も,遊
ん で い た よ うで 落 ち着 か な い 。 こ うい う場 合 「今 ち ょっ と よ ろ し い で す
か」 と か 「今 時 問 が お あ りで す か」 「ち ょっ とお 話 が あ るん で す け ど」 な
どの ほ うが レ フくりす る。 また,研 究 室 に入 る時 「ご めん くだ さ い」 よ り
「失 礼 します 」 の ほ うが普 通 で あ ろ う。
Oど うも皆 さん,今 日は。 私 達 は,.、 。(デ ィベ ー ト,台 湾,女 性 〉
これ は デ ィベ ー トで,意 見 を述 べ る前 に他 の参 加 者 に 向 か って挨 拶 を し
た例 で あ る が,外 国 人 に よ る ス ピー チ コ ンテ ス.トな どで も,し ぱ しぱ 冒頭
で 「皆 さん今 日は」 とい っ て本 題 に入 る例 が見 られ る。 こ うい う場 合 呼 び
掛 け の挨 拶 な しで 入 るの が 日本 式 で あ ろ う。 多 くの外 国 人 は 日本 式 で は落
ち着 か な い よ うで あ るが,こ れ も型 の1つ で あ 恥 こ う した決 ま っ た型 を
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教 え る こ とが 口頭 表 現 の習 得 に な る ので あ る。
2)発 話 の しめ く く り
○ 女 性 の方 も戦 争 とか 軍 事 的 に は,も うあ らゆ る面 で 活 躍 して い る し,
そ ん な こ と鉢 あ り得 な い と思 うんす 。壁,=塑 ま 互 堕 も とです 。
(デ ィベ ー ト,韓 国,男 性)
○ そ うい う問 題 が解 決 で き ない 限 り,そ うい う男 女 産 み分 けのやPか た
は な か な か成 功 で き ない と、思 って お ります.は い,以 上 です。(デ ィ
ベ ー ト,中 国,男 性)
デ ィベ ー トとい うフ ォー マ ル な 場 面 で の 意 見 発 表 の しめ く く りぶ,「 じ
ゃ,一 応 そ うい うこ と」 で は締 ま りが な い ば か りかふ ざけ て い る と も と ら
れ か ね な い 。 「は い」 も不 要 。 「以 上 で す」 も物 足 りな い感 じがす る。 こ う
い う時 「以 上,私 の 意 見 を述 べ させ て い た だ き ま した」 とで もす る と落 ち
着 くので あ ろ うか。
○ それ は人 間 同 士 の思 い や りだ と思 い ま す。 ど うぞ よろ し くお願 い し ま
す 。(デ ィベ ー ト,台 湾,女 性)
これ は賛 成 派 の代 表 と して初 め に意 見 を述 べ る,概 論 主 張 の しめ く く り
の部 分 で あ る が,「 お 願 い 」 す る必 要 は な い わ けで,当 人 は雰 囲気 と して
味方 の グル ー プ に呼 び掛 け た か っ た た め の表 現 と思 われ る.
以 上 の よ うな場 面 に即 した表 現 の揚 合,文 体 に関 わ る表 現 よ り指導 しゃ
す い とい え る。各 揚 面 ご と,ま た表 現 意 図別 な どの想 定 され る表 現 を整 理
して与 え,そ れ を覚 え させ た り,い ろ い ろ な条 件 設 定 を して表 現 練 習 を さ
せ る.などの 指 導 方 法 が 考 え ら る。
3-3.ス ムー ズ な コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンを は か る上 で の 問題
こ こで と りあ げ よ うとす る のは,話 者 の 口頭 で伝 達 され る 内 容 とは直 接
関係 は な い が,目 本 人 との ス ムー ズな コ ミ ュ ニ ケー シ ョン をは か る上 で は
重要 だ と思 われ る もので,言 い間 違 い ・言 い よ どみ や 身 ぶ り ・態 度 な どが
これ に 当 た る。
○ そ うす る と,ア ノ・一,人 類 です ね 。 ア ろ イ ヤ,違 う。 ア ノ,失 礼 し
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ます。 女 の子 と男 の子 とい う_.。(デ ィベ ー ト,中 国,男 性)
「ア ノ」 とい う言 い よ どみ が多 く,言 い 間違 って言 い 直 そ う と した 時 「失
礼 ・します 」 と言 っ た も ので あ る。 日本 人 な ら少 し間 をお い て,何 も言 わ な
・い で言 い直 す か,「 失 礼 」 か 「失 礼 しま した」.と謝 って 言 い 直 す の が普 通
で あ ろ う。 今 回 の授 業 の例 で は ない が,あ る学 校 の外 国 人 の ス ピー チ コ ン
ノ
テ ス トのVTRの 記 録 を見 た 時 も,「,一 友 達,ニ エ ー,私 達 が ・,・」(タ
ノ
ィ,女 性)と か 「.,、寝 て い る,オ ー,違 う,起 きて い る._」(タ ィ,女
性)の よ うに,目 本 人 な ら決 して発 しな い と思 わ れ る よ うな 声 を出 す 例,ス
ピー チ の途 中 で暗 記 した文 を忘 れ,聴 衆 に 「ち ょ っ と待 って ね 」 と言 っ て
上 を向 き考 え る例 な どが 見 られ た。 こ う し た言 い 問違 い や 言 い よ どみ は・
本 来 ない ほ うが い い の で あ る が,先 の よ うな不 自然 な表 現 や 発話 は指 導 の
対 象 と な るで あ ろ う。
O実 は後 期 の 時,体 の調 子 が悪 くて,授 業 に あん ま り出席 す る こ と尋 で
き な くて,試 験 の 準 備 も十 分 で は な か っ た か ら,少 し時 問 を い た だ い
て,も う1回 試 験 を受 けた い んで す 。今 年 単位 を取 らな か っ た ら,来
年 の進 学 の問 題 に も な ります か ら_,。(弁 解,シ ン ガポ ール,女 性)
話 し方 もハ キハ キ して発 音 も明瞭 で あ っ た。 言 い よ どみ も省 略 文 な ど も
な く文 の長 さ も長 い。 ど こ と言 って指 摘 す る ほ どの誤 りは な い が,書 い て
来 た文 をそ の ま ま話 したた め,流 暢 す ぎ る とい う感 じが す る 。
○ ア ノ ー,ち ょっ と言 い に くい こ とな ん で す が,ア ノ,こ の前,試 験 の
前 で す ね、 大 学 院 の 試 験 が あ りま して,ア ノ ー,受 験 勉 強 で 忙 し く
て,本 を読 む時 間 もな か っ たの で,ア ノ試 験 の 方 …Q(弁 解,中 国 ・
男 性)
これ は同 じ弁 解 の例 で あ る が,言 い よ どみ が 多 く,流 暢 な文 とは言 え な
い 。 し か し,弁 解 とい う内容 か ら見 る と,前 の例 よ りず っ と 自然 で真 情 が
伝 わ り,与 え る イ ンパ ク トは強 い。 進 ん だ段 階 の 口頭 表 現 の指 導 で は,こ
の よ うな言 い よ どみ の積極 的 な効 果 な ども理 解 させ,意 識 的 に指 導 す る必
要 が あ るで あ ろ う。
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身 ぶ りや 態 度 が ス ムー ズな コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンに果 たす 役 割 は小 さ くな
い が,中 で も あい づ ち の重 要 さ は,既 に多 く指 摘 され てい る3}。 また,話
し相 手 で あ る留学 生 の顔 が余 りに間 近 に迫 っ て来 て,思 わ ず 後 ろへ 下 が る
とい う経 験 を何 度 か した が,向 かい 合 う場 合 の 目本 人 か ら見 る適 度 な 距離
を理 解 させ な けれ ば相 手 に不 安 を与 え,ス ム ー ズ な コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンの
支 障 に もな ろ う。 こ うした非 言 語 行 動 の指 導 も,重 要 な項 目の1つ と言 え
る が,紙 数 の都 合 で こ こで は詳 述 を省 く。
お わ りに
1988年 度に行った 「口頭表現」の授業の問題点は,学 生数が20人 以上
であ り,授 業の回数は13回 しかなかったため,練 習や誤Pの 訂正などの
事後処理の指導が十分にできなかった こ とで ある。・当初 「口頭表現」で
は・留学生が苦手 とするフオーマルな場面での話し方 に慣れさせる・その
場面にふさわしい適切な表現を身に付けさせるという大まかな柱を考えて
スター トしたが,実 際に授業を行ってみると,今 まで見てきたように指導
すべきことがらが多岐に渡ることがわかった。これら問題点の効果的な指
導法を今後さらに検討していかなければならない。
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